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Els jardins de I'arquitecte Rubió 
ED UARD BR U 
Publicar els jardins de Nicolau M. Rubió i 
Tudurí ha presentat dificultats de dos ordres. Ha calgut 
fotografiar-los, per efectes de programació, en moments 
no sempre idonis per al seu Iluiment, la qual cosa es fa 
sentir particularment en els rosers i en d'altres florals. 
D'altra banda, el jardí és consubstancialment mutable: 
molts han estat modificats pels propietaris o pel mateix 
pas del temps. No sempre, pero -i aixo és propi de l'encís 
dels jardins-, la successió de les estacions ha estat 
negativa. 
Hem deixat de banda les obres ja inexistents o a 
hores &ara inaccessibles, i també les que ens han semblat 
d'una importancia menor. Hem agrupat les altres desta- 
cant-ne les més ben conservades i representatives. La 
presentació de l'obra &arquitectura de Rubió no és 
propbsit específic d'aquest número, fent excepció 
d'algun cas notable o de les cases queva fer conjuntament 
amb els seus jardins. 
El criteri d'ordenació ha estat el cronolbgic. Si bé 
el propi Rubió va presentar sovint la seva obra com una 
continui'tat centrada en la recerca del jardí "meridional" o 
"llatí", per a nosaltres es donen dues kpoques ben dife- 
renciades. La primera és anterior a la Guerra Civil i la 
segona transcorre des de la seva tornada de l'exili, l'any 
46, fins a la decada dels 60. 
Rubió comenta la seva propia feina quan encara 
col.laborava amb Forestier. Des de les seves primeres 
obres en solitari ja es fa evident un menor paper en la 
configuració del jardí dels elements arquitectonics i el 
caricter menys barroc d'aquests, quan efectivament hi 
són, aproximant-se a un classicisme més auster des del 
qual es filtren tradicions autoctones. També les formes 
Dempeirr, i d'erquera a dreta: N.M. Rubió /R. Dufí/ L1. Artigar. 
de les masses vegetals són tractades més senzillament, 
reduint-se els elements "topiaros" i, en general, simplifi- 
cant-ne els perfils geometrics. 
El seu El Jardín Meridional (Salvat, Barcelona, 
1934), ens resumiri allo que les realitzacions contempo- 
rinies al llibre ens mostren. El jardí meridional que 
Rubió  reténv vol arrelar-se en I'his~ano-irab, del qual El 
Generalife de Granada, I'Alcázar de Sevilla, i el palau del 
marques de Viana, a Cordova, en són considerades les 
fites miximes. Una gran admiració per Le Notre (que es 
col.loca davant del jardí italii del Barroc, ~refer i t  per la 
seva banda als corrents ~aisatgístics, comencant per 
Kent) no és obstacle perque Rubió defensi una tradició 
autoctona, la qual es podria resumir, atenent els seus 
criteris, en: 
Una molt important base arbustiva i arboria 
com a organitzadora de les grans masses i dels recorre- 
guts del jardí. 
Una més aviat reduida gamma d'especies, en 
tot cas disposades uniformement. 
L'ús discret de les flors i la seva agrupació per 
unitats de color. Els testos, puntualment, han de possibi- 
litar I'ús del color per subratllar determinades seqüencies 
amb més llibertat que I'austera disposició de les masses 
florals. 
La col~locació de plantes aromitiques, en la 
tradició hispano-irab, per recolzar determinan imbits. 
La preferencia per les especies autoctones no 
exclou la incorporació d'especies forinies i fins i tot 
exotiques. Rubió, que no aprecia el jardímixt (geometric 
i paisatgista alhora), que no és doncs eclectic en els 
tracats, potser ho és quant a la seva disponibilitat envers 
I'ús de plantes de divers origen. Darrera una curiositat i 
una estimació perla varietat del món vegetal i d'una con- 
cepció arrelada en el XIX del jardí com a lloc de coneixe- 
ment', s'hi troba la preferencia per la inclusió davant 
l'exclusió: Rubió atnbuiri al taranni Ilati la capacitat de 
transformar en quelcom propi les influencies que rep pels 
quatre vents, apresa quan la Mediterrinia era el centre del 
món. Així Rubió iniciara com a director del Servei de 
Parcs i Jardins de I'Ajuntament de Barcelona una tasca 
-sense comparació a I'Estat- d'aclimatació, recerca i 
aplicació als seus projectes d'especies importades, que els 
seus continuadors en el carrec perllongaran. N o  sempre, 
pero, I'esperit Ilatí, potser maltractat per la Historia, ha 
semblat tenir darrerament la capacitat de síntesi que 
n'esperivem. 
Amb I'ajut tecnic de Miquel Aldrufeu s'intro- 
duiran, i es faran més populars que, pricticament, qual- 
sevol altra especie importada posteriorment, el Podocar- 
pus Neriifolius de I'arxip&lag Malai; de terres sud-arneri- 
canes: la Jacaranda Mimosifolia, la Tipuann Speciosa, la 
Parkinsonia Aculeata (Pal Verd) la Phytolacca Dioica 
(Ombú) i la Grama americana, es a dir, la gespa especial- 
ment resistent que ajudari Rubió a realitzar el jardí 
paisatgista al nostre clima. 
La bassa d'aigua, I'"albercan o el safareig cata- 
Ii, hauri de regar per gravetat el jardí -no s'accepta la 
manguera com a instrument principal de rec-, i consti- 
tuir-se alhora com al seu objecte principal. Contemplant 
la seva propia terra suggeriri pilars i galeries per 
subratllar la presencia de i'aigua. Aquestes construc- 
cions, i les escales i murs per salvar els desnivells, seran 
les arquitectures preferides per al jardí, davant I'estesa 
imatgeria estatuaria italiana. 
És clar que d'ací es despren un element clau en la 
concepció de Rubió: el pendent. La seva absencia 
(Eduard Marquina, Pedralbes, anys més tard Baró de 
Viver o El Plantío) aproximari Rubió a fórmules france- 
ses, contextualitzades per les basses i la domesticitat de 
tracats i especies. Els eixos i les perspectives formalitzats 
amb arbres crearan una pauta geometrica alli on la propia 
topografia no I'ofereix. En el pla, pero-en aquest cas ciu- 
tadi-, fari Rubió la seva primera temptativa estrictament 
paisatgística. L'any 1928 projectari la placa dels Ger- 
mans Badia (avui, de Francec Macii; abans de Calvo 
Sotelo), disposant sobre un tapís verd agrupacions d'ar- 
bres i masses arbustives i florals, justificat, potser, pels 
infinits punts de vista que el contorn circular ofereix, que 
podrien fer problemitiques les traces més geometriques 
que Rubió estava, simultiniament, emprant, fins i tot en 
situacions igualment urbanes, com les places d'Adrii o 
de Letamendi. 
Topografies més accidentades, més comunes al 
litoral, donaran ocasió a I'aplicació directa dels principis 
abans apuntats. Neixen així Santa Clotilde, Torre 
Ametller, duquessa de Gramont, comte de Godó. 
Diverses són les mostres del treball de Rubió que 
podem oferir de postguerra en@. Apartat de qualsevol 
encirrec oficial, des del seu retorn de I'exili, i'any 46, la 
seva feina es va centrar en els jardins privats. Si algunes de 
les obres dels cinquantes responen encara als trets ante- 
r i o r ~  (A. Rosa, P. Vergés, P. Sensat) o continuen sensi- 
bles al gust frances davant el jardí pla (Baró de Viver, El 
Plantío), o d'altres suavitzen els traqats (E. Bebié, C. 
Grases, R. Rovira, B. Carbó, Hotel a la Fosca), caldri 
convenir que M. Cahner, V. de los Angeles, hotels de 
Mar i Cap Sa Sal, Vilavechia, etc., es resolen des de 
criteris decantadament paisatgistes. (No recollim ací la 
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placa de la Sagrada Família, de la qual Rubió va croquit- 
zar la disposició general). 
Així, un ús intensiu de la gespa creara una base 
sobre la qual es disposen pictoricament les especies 
vegetals, substituint el paper d'arbusts i arbres com a 
principals ordenadors del jardí. Les varietats florals es 
multiplicaran i es barrejaran sovint els seus tons; la uni- 
formitat en la disposició de les especies és reemplacada 
pel contrast de les seves agtupacions a petita escala; el 
safareig o la bassa -i també les seves arquitectures anne- 
xes- desapareixen pricticament; el rec per procediments 
mecinics esdevé únic. La incorporació de noves especies 
sembla més proxima de i'efectisme de l'exbtic que 
d'aquella culturalitzada voluntat d'ampliació del reper- 
tori abans referida, encara que els jardins Cabestany i 
Vilavecchia es resolguin més lluny de l'exotisme f de 
l'escala menuda. Paisatgisme molt Ilatí, diri Rubió sense 
fer per aixo una explicació articulada com la del seu 
"Jardín Meridional".' 
Rubió -com ha estat comú aquests anys- ha 
utilitzat el paisatgisme per enfrentar-se als petits i caprit- 
xosos Iímits en que sovint va haver de treballar després de 
la guerra. El camuflatge dels marges quan aquests són 
massa prbxims pot fer assemblar el jardí a aquel1 clar en el 
bosc que Rubió identifica com a paisatge nbrdic, origen 
del paisatgisme. Quan pogué recuperar dimensions apre- 
ciables torna a formes més geometritzades. N o  sempre, 
pero: a l'Hotel del Mar, Cabestany o Vilavecchia, per 
exemple, el paisatgisme caldri potser explicar-lo per les 
arquitectures -actual+ amb que Rubió va haver d'establir 
relacions, sigui per raons de proximitat física o pel fet de 
treballar dins el "pathos" de la modernitat: "ocurrió que 
los tiempos cambiaron después de la primera guerra 
mundialy, vaya Ud.  a saberpor qué, fuepareciendo que 
la geometría resultaba u n  poco fatigosa en eljardín. Preci- 
samente en la época de la arquitectura funcionalista ... 
pasé, con armas y bagages, alpaisajismo; a unpaisaje muy  
latinizado, todo hay que decirio..."' 
Si I'actitud de Rubió, traductor de Montaigne, 
no era de preferencia apriorística per un model 
determinat de jardí "ens expliquem facilment que hi hagi 
qui trobi més del seu gust aquesta o aquella mena de 
jardins ... H e  de dir que jo no sóc d'aquests, i que, sobre 
una tal materia no  he arribar a la certitud ... visc en un 
dubte amable, per allb de "che non men que super, 
d~bb iarm 'a~rada" ,  com digué elDant al seu tempsn4, de 
la seva practica i de les seves formLlacions es despren 
que per a ell, aprofundint en els suggeriments de 
Forestier, el valor principal del jardí resideix en la seva 
contextualitat, en la seva adequació a un Iloc, clima i 
historia concrets. Mantenint aquest proposit va passar 
dels jardins organitzats sobre una base compositiva que 
trobava resso en les consttuccions del jardí (els eixos i 
perspectives emmarcaran els accessos a las cases; les 
pergoles, miradors o eixides materialitzaran la transició 
entre jardí i edificacions; desnivells i escales culminaran a 
les propies terrasses dels habitatges), a enfrontar-se a 
arquitectures pensades per proposits tals com dipositar- 
se sobre el paisatge sense alterar-lo o ser "interpenetra- 
des" amb aquest reclamant un front d'infinits enquadra- 
ments, lluny de qualsevol jerarquització entre les seves 
parts 4 s  la imatge del jardí als interiors de les cases 
Vilavecchia o Cabestany estant- pero que, en qualsevol 
cas, poc ens diuen de com ha de ser aquest paisatge o de 
com pot tractar-se aquesta natura ideali t~ada.~ El paisat- 
gisme -preciriament I la t i~tzat  per algunes especies, testos 
i brolladors i abandonat quan, com a la casa E. Rosa, pot 
projectar casa i jardí- va ser la potser inevitable resposta 
de Rubió. 
La reducció dels actuals jardins particulars da- 
vant l'extensió dels preterits, les noves expectatives d'ús 
dels actuals jardins públics, una previsible menor dedica- 
ció a la seva conservació i, potser en primer terme, el ca- 
ricter de les arquitectures amb que l'actual jardí entra en 
contacte, són, creiem, els problemes que, com els qui 
avui ens trobem treballant en temes semblants, Rubió va 
trobar per separat o simultiniament damunt la seva taula. 
S'aixequen veus que reclamen la invenció del 
jardí actual: "II grattacielo del sogno europeo non poteva 
que ergersi in un Parco Panoramico Inglese ... ilprati in 
dolce declivo fu formulato nella stessa época alla quale 
appatteva la nobildona col capello a larghe tese intenta a 
curare il giardino ... Ma non esiste al momento nessum 
altro sogno, nessum altro modello con il quale sostituir- 
lo ...." La peripecia de Rubió ens mostra que si pensar en 
el jardí ens fa neguit, més enlla de la dicotomia geo- 
metria-pintoresquisme, és a l'arquitectura on és el pro- 
blema. 
NOTES 
l .  Vegeu En el II centenan del príncep de Ligne, "Arqui- 
tectura i Urhanisme", desemhre 1935, una deliciosa defensa d'aquest 
tipus d'utilitat del jardí. 2. Explicació a la que possiblement tindria un 
lloc la seva experiencia a Caniries a cavall entre els cinquantes i els sei- 
xantes). 3. Arquitectura de jardines, Barcelona, Blume, 1977. 4. Delr 
nostres jardcnr, "D'Aci i d'Alla", febrer de 1927. 5. U n  cop més caldri 
fixar-se en eiI'arquitecmracontemporiniamés atenta el vernacle com el 
Coderch de les cases Ugalde o Rozes, per trobar una dimensió contex- 
tualitzada en obres que no es poden deslligar #una manipulació de 
I'entorn. 6. Joseph Rykwerr, Ilgiardulo del futuro frn ertetica e tecno- 
logia, "Rassegna", núm. 8,  Milano, ocmbre de 1981. 
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JARDINS DEL PALAU DE PEDRALBES 
Barcelona 
1925 
Planta originald'en Rubió. E: l / J O O .  Senre data, probablement del 
marG del 1921. 
Teii, Barcelona 
1927 
JARDÍ PER A LA DUQUESA DE GRAMONT 
Vigoleno, Italia 
1931 
Un arquitecte que fa jardins té una tendencia a la composició de 
línies i eixos, si és home d'ambició limitad?: de plans i nivells o de 
rnasses vegerals, si és borne de més empenta. Es elviciprofessional. Els 
pintars veue? els jardins com problemes de valors, de colors, llums i 
perspectiva. Es llur dret. Pero hi ha una altra mane? de fer j a rd in~~que  
és la que anomenaré d'horrold, pera  entrendre'ns. Es difícil d'explicar- 
Iaamb paraules, perque és alguna cosamolt lligada ala terra, aI'aigua, a 
la saba de les plantes, a l'aire que hi fa, ala,llum del sol, als borinots, als 
cucs... i molt poc verbal i raonable. Es un art que no fa 'home 
superior": fa majordona de rector de poble. És indefensable amb argu- 
ments, ni amb la regla i el compis. Un jardi d'aquests, virt en pla i 
secció, és molt poca cosa. Un hom voldria no haver-lo de dibuixar ifer- 
lo simplement amb unacanya als dits, ratllant a terra entre els fems i les 
mosques. Dibuixat és una radiografia: els Ilavis, el sornriure, la claror 
dels ulls, la pell, la tebiorde la gaita, tot aixb no  hi és. Queden els ossos i 
unes foscors, que a la radiografia volen dir materia animal, com el 
dibuix del jardí volen dir materia vegetal. Perb el problema és que 
d'aquesta mena de jardins d'honoli, pera  fer-los viure, cal enamorar- 
se'n, i d'una radiografia, si alguns se "'admiren, ningú no  se n'enamora. 
Alprojecte del jardíd'hortolique acompanya aquestanora, l'es- 
quelet és ben visible i comprensible. Al peu de la casa-castell i de la 
murada amh torres de Castello di Vigoleno (a 100 Km. al sudde Mili), 
el jardí s'estén damunt una serie de feixes, situades entre I'alt mur de la 
fortificació i una val1 profunda. El jardi és, doncs, completamenr cec 
d'un cosrat, i tot vista admirable, inoblidable i vasta, de I'altre. U n  
caminal, terrassa o escala, marcat amb xiprers, corre al llarg d'aquest 
costat del jardí, i baixadefeixaen feixa, acompanyat d'unrajolid'aigua: 
aquesta neix d'un safareig superior, i rega cadascuna de les feixes fins a 
fondre's en una bassa inferior, mig aigua, mig fang. Els jardinets 
parcials de cada feixa són projectan amb una volguda diferencia de 
tragat, pero també amb una cena correspondencia d'eixos, vaga i fins, 
potser, innecessiria. Aixb és tot el que diu al dibuix, en planta i secció 
La resta -la quasi totalitat del jardi d'honoli- no és al dibuix, ni pot 
ésser-hi. 
N o  cauré en la falta tictica #intentar descriure amb I'art literari 
allb que per llei natural ha d'ésser descrit amb I'an jardiner. Un jardí 
d'hortoli fa viure i explica molt senzillament un conjunt de sensacions 
que, passades a través de la ploma, es conveneixen en fórmules senti- 
mental~ d'un enganxifór que fa posar la pell de gallina. Em limitaré adir 
el que segueix, en esquema, confiant la resta a la imaginació i a I'insunt 
de cada lector. Primera feixa, comencant per dalt: una eixida, amb un 
safareix. Seeona feixa: orat amb taronaers i dos bancs. Tercera feixa: 
" - 
jardien creu de boix tallar, brollador al migi dosmagraners. Quanafei- 
xa: saltant d'aieua i roses. Darrera feixa: humitat, bassa fangosa amb 
" 
Amm, Calla i granotes. 
Nicola# Maria R U B I ~  I T U D U R ~  
Adisntem la memoria de I'awtor com a explícita morha delr revs objec- 
tiu; que des d'aquerte3 mateixespigines es comenten. Va ésserpnblica- 
da a Arquiteaura i Urbanisme. Barcelona,]uny 1934. 




JARDÍ PER AL SR. ROSA 
C. Manacor 20, Barcelona 
1955 
Parets de i'escaka prnrades per N.M. Rlrbro 1 Tirdun 

Llinks del Valles, Barcelona 
1955 
TARDÍ 1 CASA PER AL SR. EDUARD ROSA 
Calella de Palafrugell, Girona 
19J7 
Pavelló annex, am6 la cara i eljardíde N.M. Rubió. 
REFORMA DEL JARDÍ DEL BARÓ DE VIVER 
Argentona, Barcelona 
1917 
Poaibkment s'han prodalt nlterncionr en aquert rector. 
J 
PLanta onginaldelreborcmmed<átab cara, a k b n f o n n a e f e ~ s d n p w  
Rubió, destacat a la foto aeriu. Elr quadrats negres sobre elrparfmres 
conesponen a les dues ertdtues que mosiren les fotograf~s. Rabió v a  
realirzar, a més, les ayulgades de x i p r m  que menm cap a La casa. 
EL PLANTÍO 
El Pardo, Madrid 
1957 
JARDÍ DE LA CASA MAX CAHNER 
Iradier, 13, Barcelona 
1961 
1 
ophiopogo" J.po.i<"m 1 
Wvhingroni. RoburnZ 
Pinur Hdep~"s i s3  
Ccdmr Dcodan4 
Kcnti* For.,eriana 5 
Farfugium Grrndir 6 
Ha estat imporrible precisar les alrerncionr que els urunrir han 
introduit. La casa és obra dels arquitecres Manorell/Bohigar/Ma 
CASA DEL COTÓ 
Gran Via 670, Barcelona 
1962 
Planta baixa original, 
1 , l  
-- i.-. ,
. j . .  . ,  
Planrn primera original. Planta regom original. 
Secció transversal per l'ercnla. 
m 
Planta baixa reformada. rz7 71 71. ' 1  L '  1 . 1 , r t r r ~ m ;  
l~--- 8 ! 1 8 -1 
Planta primera refomada. Planta regona reformada. 
Inmobiliaria Textil Algodonera SA va voler que 
el seu edifici social deixés ben palh que la indústria 
moderna del cotó a Catalunya fou una creació del segle 
xrx. El projecte calia que no oblidés aquesta dada ona- 
mental. INTASA havia adquirit l'edifici de la Gran Via 
núm. 670, projectat i construit fa gairebé un segle, pel 
- 
nostre gran arquitecte Rogent (182i-1897), a l'estil neo- 
clissic de l'kpoca. L'edifici de Rogent i el seu estil 
neoclissic barceloní, representatius de la tradició vuit- 
centista de la nostra indústria, havien de perpetuar-se en 
el nou immoble. 
Pero, aquesta mateixa indústria textil del cotó es 
projecta ami, des de la base que constitueix la seva 
tradició, cap a un futur de lluita en el món modern. Així 
doncs, en el nou edifici social talia que s'hi manifestés 
una projecció aniloga envers el futur. Les oficines i els 
laboratoris que l'edifici alberga demanaven, imperiosa- 
ment, solucions arquitectoniques no tradicionals. 
L'arquitecte es trobava en el cas de projectar en 
funció del pas del temps segons el seu concepte personal 
de "bmnellesquisme" que el mateix arquitecte ha explicat 
en aquestes pagines. 
A l'edifici no solament s'ha respectat la bella 
obra de Rogent sinó que se li ha reconegut el paper de 
basament de I'obra. L'antiga facana és de pedra picada: 
també ho és la nova, constitui'daperun ordre depilastres 
corínties, no estriades, fetes amb pedra grisa de Girona, 
amb capitells i bases de marbre blanc; segons l'exemple 
fonamental de la facana del Palau de la Generalitat. 
Amb el mateix respecte s'han conservat els 
salons de la planta noble de l'edifici de Rogent. 
Quant a lapart moderna de l'edifici ha refusat la 
cega servitud a modes passatgeres, evitant també sacrifi- 
car la comoditat present a l'afany d'inventar solucions 
per al segle xxi. 
Cal veure amb atenció la facana posteriorprojec- 
tada segons la tecnica contemporinia i tanmateix filla de 
la facana posterior tradicional del nostre Eixample. 
També l'escala general pot ser esmentada. Perla 
necessitat de no carregar sobre els conductes de l'aire 
acondicionat immediats, ha calgut construir-la amb 
materiais "secs": ferro, fusta, alumini, vidre i goma. No  
es recolza en el sol inferior, sinó que resta suspesa, 
mitjancant uns tirants prims treballant a l'extensió, d'un 
tramat metal.lic en el pis més alt de l'edifici. D'ací prové 
l'aspecte lleuger i aeri de l'escala. 
Finalment citarem el laboratori de l'itic, projec- 
tat sota coberta en dents de serra. 
En alguns detalls, l'autor del projecte ha volgut 
reinventar solucions de tipus vuitcentista, com són: el 
vestíbul d'entrada, el jardí d'hivern de la planta principal, 
i les fonts de la terrassa a la Dart ~oster ior  d'aauesta 
Interior de la facana posterior mateixa planta. 
Nour interiorr. 
@2g. 77) El text ha estar japublicat a Cuadernor de 
Arquitectura núm. 55, ler. trimestre 1964. Elspl2nols 
estnn refetsper Quaderns. 
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JARDÍ DE LA CASA VILLAVECCHIA 
Av. Doctor Andreu 13, Barcelona 
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Elprojecte de la cara és de CorreaIMili, arqtes. 
AQUESTA P U B L I C A C I ~  no hauria estatpossible sense l'ajuda de la senyora 
Montsewat Pla, vídua de Rubió, que ha posat gentilment el seu 
arxiu a la disposició del nostre Col4egi. La coldaboració del company 
Josep Bosch i Espelta -a partir de la seva tesi en curs sobre Rubió- ha estat 
imprescindible per a la localització i l'accés als jardins que aqui  es reprodueixen, 
aixi com per obtenir inestimables dades cronol6giques. En aquestes mateixes 
pagines queda constincia de les seves opinions. 
Igualment agralm l'amable ajada del senyor Josep Batlle, que ens ha 
permes identijicar les especies vegetals i alhora els aspectes més 
específicament botanics dels presents jardins. 
LES FOTOGRAFIES dels jardis són de Xavier Basiana. Les de la Casa del Coró de Francesc Catala-Roca. 
Les imatges de "El Plantío" són una gentiiesa de Editorial Blume, corresponent al seu 
Uibre Arquirecmra de Jardines, Barcelona, 1977. 
